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3.  文学研究科プレ FDプロジェクト
4.  大学院生のための教育実践講座
5.  新任教員教育セミナー
6.  第 8回工学部教育シンポジウム
7.  PHD movie 上映会
III.  地域連携













1.  第 5回会議の概要
2．第 5回 FDネットワーク代表者会議を終えて
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相互研修型ＦＤ拠点活動報告２０12
京都大学高等教育叢書32
平成24年度　特別経費「大学教員教育研修のための相互研修型ＦＤ拠点形成」
平成24年度　教育関係共同利用拠点「相互研修型ＦＤ共同利用拠点」
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背幅21mm
